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Nazım Hikmetin oyunu Tiyatro Festivali'nde
İv an İvanoviç İstanbul’da
Bakırköy Belediye 
Tiyatrosunun 3. 
Uluslararası İstanbul 
Festivali nde sergileyeceği 
İvan ivanoviç Var mıydı, 
Yok muydu?" oyununu 34 
yıiönce.llkvesonkez 
sahneleyen Sovyet 
yönetmen Pluçek oyunun 
öyküsünü anlatıyor
B U yıl 19 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleş­tirilecek olan 3. Uluslararası 
Tiyatro Festivali’ne ilk kez katılacak 
olan Bakırköy Belediye Tiyatrosu, 
Nazım Hikmet’in “Fvan İvanoviç 
Var mıydı. Yok muydu?” adlı oyu­
nunu sergileyecek.
Moskova Satir Tiyatrosu’nda 
1957 yılında bir kez sahnelenen 
oyun 31 Mayıs, 1 ve 2 Haziran tarih­
lerinde İstanbul Devlet Tiyatrosu 
Taksim Sahnesi’nde sergilenecek.
Kenan Işık’ın yönettiği “İvan 
İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?”da 
başlıca rolleri Aytekin özen. Turgay 
Kantürk, llyas flbey, Nurhayat Ata- 
soy, Sevim Oral, Şefik Kıran, Tunca 
Aydoğan, Erkan Can, Gürdal Tosun, 
Ragıp Savaş, Munis Düşenkalkar, 
Boran Kaya, SaiçSeçkiı., Cihan Bık­
maz, Münir Akça, Semiha Berksoy, 
Gülümser Gülhan, Fidan Tek ve Ay­
şe Demirel paylaşıyorlar. Dekorları­
nı Ali Cem Köroğİu’nun. kostümle­
rini Gönül Sipahioğlu’nun 
gerçekleştirdiği oyunun genel sanat 
yönetmeni Zeliha Berksoy.
Nazım Hikmet, Nikolay Pluçek'le
burjuvayı ve işçiyi simgeliyorlar. 
Sonra günümüzün gerçekçi kahra­
manları, çeşitli kurumlar, Petrov, 
ötekiler. Bunca farklı elemanlar... 
Onlar için nasıl müşterek bir üslup 
bulacaksın?.. Oyunun bütünlüğü na­
sıl sağlanacak?.., Çok zordu. Ve 
alçakgönüllülüğü bir yana bırakıp di­
yebilirim ki başarılı olduk. Ben bunu 
en güzel rejilerimden, en güzel oyun­
larımdan biri sayıyorum.”
Nikolay Pluçek ile yapılan 
söyleşinin yanı sıra “ivan İvanoviç 
Var mıydı,Yok muydu?” adlı oyunu 
Türkiye’de ilk kez sahneye koyan 
yönetmen Kenan Işık’la yapılan bir 
söyleşi, 3. Uluslararası Tiyatro Fes­
tivali ve çeşitli kuruluşlarca düzenle­
nen gençlik festivalleri ile ilgili 
tanıtım ve değerlendirme yazıları 
Milliyet Sanat dergisinin 15 Mayıs 
tarihli sayısında yer alıyor.
•SOVYET YÖNETMENİN YORUMU
Moskova Şehir Tiyatrosu’nda
oyunu ilk ve son kez sahneye koyan 
ünlü tiyatro adamı Nikolayeviç Plu­
çek, Milliyet Sanat dergisine verdiği 
söyleşide “İvan İvanoviç, en güzel 
oyunlarından biri” diyor ve sahnele- 
niş öyküsüyle ilgili olarak şunları 
söylüyor:
“Nazım, Sovyetler Birliği'ne 
döndükten sonra 1957 yılında Novi 
Mir dergisinde ‘İvan İvanoviç Var 
mıydı, Yok muydu?' oyununu yayın­
ladı. O zaman derginin redaktörü 
Konstantin Simonov’du. Stalin’in 
ölümünden sonra olmasına rağmen, 
çok cesurca yazılmış bu oyuna yukar- 
dakiler pek iyi bakmadılar. Galiba 
Novi Mir ve Simonov bu oyunu bas­
tıkları için ceza da yediler. Buna 
rağmen oyun tiyatromuzun dikkatini 
çekti. Çünkü bir hicivdi... Yani bizim 
işimizdi.
“Bu oyunda çok farklı olgular 
vardı, müşterek paydasını bulmak 
çok zordu. Birdenbire oyundaki olay­
lar insanın bilinci içinde yer alabili­
yor. örneğin İvanoviç, başka bir 
kişinin bilincinde gösteriliyor. Sonra ’ 
oyunda iki maske var. Tamamen 
Commedia deli Arte maskeleri. Ha­
sır şapkalı ve kasketli var: Küçük
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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